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The Definition and Discussion of the "Vagrant" lssue in the late Meiji era
NAKANISHI Yoshio
In the late Meiji era when the Meiji government was experiencing a serious administra-
tive crisis, leaders of the Reformatory-Relief Work were engaged in discussions on the
issue of "vagrants". This paper examines the leaders' discussion points within the frame-
work of the " vagrant" issue, and compares them with the actual circumstances of the
lower social stratum at that time. This study is in an attempt to clarify characteristics
and features of the "vagrant" issue in the context of one of the largest political agenda,
the "issues of urban poverty".
From this point of view, firstly, summarized is the growing number of unemployed in the
urban lower social stratum, as well as enlargement of the lower social stratum through
considerable population infiux. Secondly, described is the reality of life of "vagrants" by
pointing out two main groups whom the Reformatory-Relief Work leaders considered as
"vagrants", such as the core part of the "poverty" in the lower social stratum and day-
workers who led rioting. Lastly, an analyzation was made of the logical structure of the
"vagrant" issue argued by the number of representative disputants.
From the above, concluded is that the "vagrant" issue was a new " issue of urban pov-
erty" by trying to approach and interpret "vagrants" in terms of the conventional "occu-
pational and habitual" vagrants. This perspective of the "vagrant" issue created the logic
for emphasizing social defense rather than measures against unemployment.
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